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Resumo: Deslocamento de abomaso é um disturbio que ocorre principalmente em vacas 
leiteiras de alta produção. Pode ocorrer também em terneiros, touros, novilhas e bovinos 
de corte, porém a incidência é menor. Esta afecção ocorre por diversos fatores, sendo eles 
a queda na ingestão de matéria seca, acetonemia, consumo de dieta com alta ingestão de 
grão associado a baixa ingestão de fibra efetiva, mudança drástica na dieta, parto gemelar, 
hipocalcemia, entre outras. O deslocamento de abomaso pode ser a direita ou a esquerda. 
O deslocamento a esquerda é mais frequente. Essa ectopia esta relacionada ao periparto,  
devido a fatores que levam hipomotilidade ou atonia do orgão que fazem com que ocorra 
acúmulo de gás e deslocamento. No presente trabalho, foi relatado o caso de uma vaca da 
raça Holandesa, de aproximadamente 700 kg, que apresentava anorexia, diminução na 
produção de leite e havia parido há 3 semanas. Na consulta, foi feito a auscultação com a 
percussão do flanco esquerdo do animal, sendo ouvido o som metálico ressonante (ping) 
característico do deslocamento de abomaso. Imediatamente foi realizada a técnica 
cirúrgica de abomasopexia. A técnica  consistiu em  uma laparotomia pelo flanco 
esquerdo, o que permitiu esvaziar o abomaso e fixa-lo  na parede ventral do abdomen, 
reposicionando-o em seu local anatômico. Foi recomendado que o animal ficasse em 
observação e que sua alimentação fosse controlada, principalmente que tivesse um 
racionamento no fornecimento de grãos, sendo introduzido aos poucos na dieta.   
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